













後の入学者数（1年生 5月の数値）が、4年生（修業年限 4年制）になると 40名台と半数以










のが、20年代以降は 6年制化しても、26年に 82名、28年からは毎年 140人前後から 160
人前後へと増加していた。なお、その大部分は男子であり、たとえば 1928年の金泉公普
の 6年生 163名中、男子は 125名で 77％を占め、女子は 38名で 23％であった。
 12 教育制度上、普通学校の修業年限は 1920年に従来の 4年制から 6年制に延長されるが、「但シ土地ノ
状況ニ依リ五年又ハ四年ト為スコトヲ得」という例外規定が設けられ（『朝鮮総督府官報』1920年 11














































らはすべて修業年限が 4年であり、かつその学級数を見ると 2学級制をとっているのは 2












 13 渡部学・阿部洋編『日本植民地教育政策史料集成（朝鮮編）』第 39巻（下）、龍渓書舎、所収。これ
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